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ANTEQUERA EN EL CENTEN ARIO FRANCISCANO 
Toca a su término la conme-
moración centenaria en honor 
del Seráfico Padre San Francis-
co de Asís en nuestra ciudad. 
Antequera ha respondido como 
cumple a sus tradicionales sen-
timientos religiosos, al llama-
miento que le hicieran los que 
consagrados están a seguir las 
huellas del ínclito fundador de 
las Ordenes franciscanas, que a 
través de los siglos extendieron 
su influencia renovadora por el 
mundo, derramando bienes .es-
pirituales y materiales, siendo 
guía de .los pueblos en la sen'da 
de la, perfección, cruzada contra 
la impiedad y la corrupción de 
costumbre?,, ejemplo de des-
prendimiento, y desinterés por 
los bienes materiales y de amor 
al-prójimo, ejército conquista-
dor de almas descarriadas o 
infieles, vanguardia misionera 
de la civilización en los pueblos 
salvajes o atrasados; propulso-
res, en fin, de las ciencias, de 
las artes y de las letras, que 
alientan la fe en Dios y la 
creencia en la Doctrina Católi-
ca, exaltando las virtudes mora-
les como medio para conseguir 
los bienes eternos. 
Ligada Antequera al francis-
canismo desde su reconquista, 
ha sido un nudo más en el 
famoso cordón que ciñe al 
mundo. La erección de varios 
conventos de las reglas francis-
cana ,^ determinó una exaltada 
piedad y un entusiasmo religioso que 
dió origen a la construcción de los 
mejores templos que hoy se admiran en 
ella; fructificó en fundaciones de caridad 
y prácticas de amor a los desvalidos; en 
singulares muestras de devoción que 
hoy perduran, como el culto a nuestra 
Patrona la Virgen de los Remedios y las 
procesiones de Semana Santa, y resplan-
deció en las virtudes de varones y muje-
res venerables, por la ejemplaridad de 
sus vidas o por sus obras beneméritas. 
S A N F R A N C I S C O DE A S I S 
Y en estos últimos tiempos le cabe en 
suerte a Antequera haber sido el primer 
convento Capuchino restaurado en Es-
paña, haber albergado en él a ilustres 
hijos del Poverello y poseer uno de sus 
mejores Colegios seráficos, así como la 
honra de ser la cuna y sede de la funda-
dora de una tan meritoria congregación 
como las Terciarias franciscanas, cuyas 
obras de culiura y beneficencia se 
extienden ya por toda España y el 
extranjero. 
Antequera ha sabido celebrar 
el séptimo Centenario de San 
Francisco domo correspondía a 
su historia, siendo sus fiestas de 
no menor importancia que las 
verificadas en distintos puntos 
de Españi, y dignas, por tanto, 
de perdurar en los fastos loca-
les. Los actos religiosos, solem-
nísimos y brillantes, y los cul-
turales, no menos esplendoro-
sos e inusitados, se recordarán 
siempre como entusiasta adhe-
sión de Antequera a esta solem-
ne conmemoración del mundo 
católico. 
No hemos.de terminar estas 
breves líneas sin felicitar por 
ello a los dignísimos religiosos 
capuchinos que han puesto to-
do su entusiasmo en estas fies-
tas, salvando no pocos obstácu-
los; y en especial damos nues-
tra enhorabuena a los reveren-
dos padres Francisco de Castro 
y Rafael de Antequera, guardián 
y vicario, respectivamente, de 
dicha comunidad; a la Junta 
organizadora del Centenario, y 
a los señores don fosé Moyano 
Sánchez, vicario arcipreste, don 
José de Rojas Arrese Rojas, 
alcalde presidente del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, y don 
Nicolás Alcalá Espinosa, presi-
dente del Círculo Recreativo, 
que han contribuido con acti-
vidad extraordinaria, al mayor 
éxito del Centenario Francis-
cano en Antequera. 
EL SOL DE ANTEQUERA, que desde el 
primer momento abrió sus columnas a 
la propaganda de estas fiestas, se suma 
hoy a la solemnidad, aunque modesta-
mente, ofreciendo este número especial 
dedicado al Centenario, con interesantes 
trabajos de estimados colaboradores y 
una de las poesías premiadas en el 
importante Certamen franciscanista cele-
brado con este motivo, prometiendo 
dar cabida a otros trabajos en números 
sucesivos. 
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m s m ü ñ c i O N E s 
No gusto de insistir. Hay en líynsis-
(encia cierta tosquedad que no me es 
grata. Pero, hay para todo excepciones 
EL SOL DE ANTEQUERA quiere adherirse 
de un modo especial al solemne home-
naje a fray Francisco, en él mundo Juan 
Bcrnardone, el sol de Asís cómo can-
taba el Danter ^V^ GorfiVji negar unas 
cuartillas? " " * 
ñ i cé setecientos años/(S'4 de Octu-
bre, abaiidonó Francisco ú t Asís su mor-
taja carnal; La frágil arcilla de su cuerpo 
—hidrópico, tuberculoso—tabes mesen-
térica probatáémente—diría un -mé>, 
dico preocupado en poner motes a tas 
cosas,—se fundió al gran fuego de su 
alto espíritu. Y todavía .. y hace setecien-
tos años de su muerte, unos hombres 
que han renunciado, hablan de él como 
si se encontrara habitando entre ellos. 
Al oírles decir con tanta naturalidad y 
sencillez «nuestro padre», se^diría que 
de una celdita cualquiera va a salir es-
condiendo las manoseen el sayal para 
que no se le vean los estigmas y el paso 
vacilante, por las., maravillosas heridas 
de los pies, al hermano Francisco. 
Hay en el mundo—en el mundo que 
vale la pena, naturalmente—como un 
retorno a la sencillez, a la alegría pura 
y refinada de fray Francisco. 
Se vuelve a mirar las cosas, en 
cierto modo, como él las miraba, y a 
sentir la vida como una aventura heroi-
ca, como una llamarada de esfuerzo, 
limpia y clara. También, si es posible, 
serena y alegre. 
Pedro Bernardone, los infinitos y 
buenos Bernardones que pueblan el 
mundo, sigyen pensando que su'hijo, 
el hijo santo, el hijo héroe, el hijo sabio, 
el quCj tn definitiva, ha de triunfar y 
vivir y perdurar está loco. 
¡Vívirí Si pudiéramos medir la gra-
vedad enorme de una vida vacia, de 
una vida sin apetencias, floja, huera, 
sólo a medias tensa por el afán cotidia-
no, ante estas vidas espléndidas, reful-
gentes, apasionadas, nos sentiríamos 
avergonzados. Literalmente, avergonza-
dos de !a pequenez de estos problemas 
nuestros, tan chiquitos, tan menudos, y 
de lo mal que vivimos nuestros días 
henchidos de vanidad, repletos de me-
iPidencias. Entonces comprenderíamos 
el profundo sentido aristocrático del 
hermano Francisco. «Yo, decía, quiero 
poco y ese poco, lo quiero poco». 
Y tras esos pocos corremos desalados, 
sin tiento, sin medida las pobres gen-
íes... Y la vida, la vida nos castiga im-
placable. . ¿Cómor1 Negándonos su ad-
mirable realidad. Un día, al morir, me-
drosos y aterrados, nos damos cuenta 
— nos damos cuenta sin remedio y tar-
de,—de que no hemos vivido. 
*** 
Conviene no olvidar, mejor aún, no 
confundir, el refinamiento con el lujo; 
el aristocratismo nativo con el recuerdo 
evanescente de unos anlepasados vaga-
mente distinguidos; la humildad con la 
insignificjncia. 
Llegarán días en que eso que ahora 
llamamos lujo, nos parezca una pa-
sión, tosca, bárbara, inhumana,—su raíz 
no está en la contemplación y el ^oce 
de las cosas bellas, sino en la exclusión 
de los demás en aquél,— vendrán tiem-
pos en que la exhibición de preseas, de 
eso que llamamos preseas—cintas de 
colores, bisutería decorativa, motes he-
ráldicos—nos recuerden las plumas del 
piel roja, el tatuaje del reyezuelo ecua-
torial Ante la vida tomaremos una pos-
tura 7?ftmr/íte, no" una actitud insignifi-
cante, que vale tanto como frivolidad y 
esterilidad. Y todo ello, nos recordará 
—re-co/efar,—rememorar con el cora-
zón,—al bueno y santo Francisco de 
Asís. 
No será posible entonces, el triunfo 
del Soldado desconocido. Nadie pen-
sará en invertir la pirámide, y la masa 
alegre y humildemente se contentará 
con ser masa. Y. nadie dirá al santo, al 
héroe, al sabio, lo que decía el com-
pañero celoso ante el entusiasmo y el 
arrebato que despertaba por donde iba 
Francisco de Asís: ¿por qué sólo a ti? 
¿por qué sólo a ti? 
NICOLÁS ALCALÁ. 
Explicación necesaria 
No hemos dado antes la nota de los 
autores premiados en el Certamen fran-
ciscano, por expreso acuerdo del jura-
do, del que forma parte nuestro redac-
tor señor Muñoz Burgos, de reservar 
los nombres hasta la Asamblea del pró-
ximo día 4. Pero roto el compromiso, 
—y no por parte nuestra,- confirma-
mos que el premio de honor de Su 
Majestad la Reina ha sido concedido 
al laureado poeta don Carlos Valverde, 
ya galardoneado en Antequera con la 
flor natural en los Juegos Florales del 
Centenario del Capitán Moreno. 
Aunque hubiéramos deseado dar su 
hermosa composición en este número, 
hemos desistido de hacerlo para no 
restarle interés a su lectura, que tendrá 
lugar en la Asamblea del reparto de los 
premios y que efectuará personalmente 
su autor. 
En compensación damos hoy la tam-
bién notabilísima poesía del reverendo 
padre Gonzalo de Córdoba, que ha 
merecido un premio extraordinario en 
e¡ mismo Certamen y que es una mues-
tra más de la exquisita inspiración del 
ilustrado religioso. 
La velada de Capuchinos 
Siendo de todo punto insuficiente el 
salón de actos del Colegio Seráfico para 
contener a las muchas personas que han 
prometido asistirá este acto, que tendrá 
lugar el día 3, se ruega al culto público 
antequerano se abtenga de llevar niños 
pequeños, y respete las tres primeras 
filas de avientos, reservados a las Juntas. 
El Certamen francisca-
nísta local 
Opoitunamente dimos cuenta de los 
lemas correspondientes a los trabajos 
premiados podías tres ponencias del Ju-
rado calificador del importante Certa-
men convocado con motivo del Vi l 
Centenario franciscano, y hoy, debida-
mente autorizados, damos los nombres 
de los autores que han obtenido pre-
mio o accésit. 
Halagüeño ha sido el resultado de 
este concurso literario, y satisfechos por 
ello deben estar cuantos han interveni-
do en el mismo, y especialmente los es-
critores premiados, cuyos trábajos son 
sin disputa merecedores del galardón 
conquistado en buena lid. 
Por ello los felicitamos a todos. 
AUTORES PREMIADOS 
Don Carlos Valverde López, de Mala-
ga, premio de S. M. la Reina Doña 
Victoria. 
R. P. Gonzalo de Córdoba, Antequera, 
premio extraordinario 
» Buenaventura Meseguer, Valencia, 
accésit. 
» Fulgencio de Ecija, Sanlúcar, accésit. 
Donjuán Brugalla, Tarragona, premio 
de S. M. la Reina Doña María Cris-
tina. 
R. P. Félix de Segura, Villanueva de Al-
gaidas, premio extraordinatio. 
Don José M.a del Rey Caballero, Sevi-
lla, premio de S. M. el Rey D. A l -
fonso XII I . 
R.P.Crispin de Riezu, Pamplona, accésit. 
Don Angel Casares Menéndez, Grana 
da, accésit al premio dé la Srma. 
Sfa. Infanta Doña Isabel. 
Fray Luis M.a de Ausejo, Sevilla, pre-
mio del Srmo. Sr. Infante D. Car-
los, capitán general de Andalucía. 
Don Francisco Aranda Rodríguez. Se-
villa, premio del Excmo. Sr. Presi-
dente de la República Dominicana. 
Don Félix Mozo Burgos, Roma, premio 
de S. E. D. Benito Mussolini, presi-
dente del Consejo de Ministros de 
Italia. 
Don Pedro Andtéu Ríus,Gerona, accésit. 
Fray José de Chauchina, Antequera, 
premio del Excmo. Sr. Ministro de 
Negocios Extranjeros de Italia. 
Don Juan Abarcat Bosch, Barcelona, 
premio del Excmo. Sr. Marqués de 
Sotomayor. 
R. P. Vinalesa, Valencia, accésit. 
« Martín Manterola, Santiago de 
Compostela, premio del Excmo. 
Sr. D. Fray Luis Amigó Ferrer, 
Obispo de Segorbe. 
Srta, Mafia A. Rubio, Pedrera, premio 
del Rvmo. P. Genera! de Tercia-
rios Capuchinos. 
Don Alejandro Chica Sierra, Granada, 
premio extraordinario. 
R. P. Martín Manterola, Santiago de 
Compostela, premio del M. R. P. 
Luis de Valencina, Provincial de 
Capuchinos. 
Don José M.a Fernández, Anlequera. 
premio del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
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EL P O E M A D E L T R O V A D O R DE A S Í S 
H F A N T A S Í A P O É T I C A ) 
Para el Excmo. y Rvmo. Sr. D. Ramón Pérez 
Rodríguez, obispo de Badajoz, entusiasta admi-
rador del Serafín de Asís. 
Lema: In foco amor mi mise. 
I 
CREPÚSCULO DE INVIERNO 
Bajando del Alvernia penetra hasta mi estancia 
. de hinojos y tomillos la rústica fragancia, 
mientras la tarde empieza su gris manto a extender... 
Por la ventana abierta contemplo' allá a lo lejos 
la nieve de las cumbres bañada en los reflejos 
del sol que tras un risco se empieza ya a esconder. 
Avanza lentamente a lo largo del camino, 
descalzo y macilento un pobre peregrino 
que ciñe su cintura con nudoso cprdón. 
Se acerca a mi cabaña... Sus labios ideales; '• 
que destilan el néctar de los rubios panales, ^ t : -
murmuran temblorosos una dulce oración,. 
Entrad—le digo hutailde—, entrad en mi aposento; 
la noche; se aproxima y sopla helado el viento; 
cubiertos los caminos de yerta nieve están... 
«Jamás la helada nieve —responde el peregrino— , 
podrá extinguir la hoguera del fuego tan divino 
que ardiendo está en mi pecho con brasas de volcán. 
De Asísr mi dulce patria, salí herido de amores... 
y ha ticpipo que pregunto á las aves y a las flores 
por el Amor que ha muerto pendiente de una cruz ..» 
¡Oh Francisco—prorrumpo—, oh santo penitente, . 
permite que a tus plantas postrado humildemente 
bese tus pies desnudos, tus pies que irradian luz.. I 
...Se aleja el peregrino,. Se pierde en la distancia..-
Postrado de rodillas aspiro la fragancia 
que deja <tn el ambiente el áspero sayal. 
Del empinado Alvernia en la azulada cumbre, 
del véspero bañado en misteriosa lumbre, 
se eleva de Francisco, la silueta ideal. 
II 
E L ÉXTASIS DEL TROVADOR 
P^só el desnudo invierno, pasó la primavera 
y estío con sus flores se ya pronto a extinguir... 
La tarde va cayendo...; del sol la luz postrera 
empieza del Alvernia las cumbres a teñir, 
v En mística, penumbra bañado está el paisaje; 
se aspira en el ambiente fragancias de oración; 
las brisas de Septiembre jugando entre el ramaje ' 
inician del otoño la fúnebre canción... 
Francisco se ha doraiido en éxtasis de amores... 
*4Callad:, no.lo turbéis... dejadlo meditar! 
Su alma entre el aroma de las campestres flores 
a la región sublime se empieza a remontar. 
Transcurren de la noche las horas silenciosas... 
Se escucha en el silencio latir su corazón... 
¡Oh,-sus..xJivinos labios purpúreos como rosas 
lanzando están suspiros que ardientes rosas son! 
Blando cantir de ángeles en las alturas suena.. 
Envuelto en alba nube de transparente tul; 
aromas derramando de nardo y de verbena, 
un Serafín desciende |ior' el espacio azul. 
Francisco al contemplarlo se llena de dulzura; 
embarga sus sentidos un gozo sin igual. 
Mas presto aquel contento se trueca en amargura 
mirando en cruz clavado al nuncio celestial. 
Se baña en dulces lágrimas su rostro macilento. 
Cercado está doquiera de nítido fulgor... 
Escucha del Amado el misterioso acento.. 
Y al fin" se desvanece el éxtasis de amor. 
Desgraiian las alondras sus cánticos de amores; 
adquiere el horizonte color de rubia miel; 
al pie de la montaña entonan los pastores 
estrofas matinales al son de su rabel... 
A la indecisa lumbre del alba nacarada 
Francisco ve empapado en sangre su sayal; 
• en torno suyo1 mira la hierba ensangrentada; 
¡la escarcha se ha mezclado con sangre virginal! 
Su cuerpo representa la imagen soberana 
de Cristo que sus llagas le acaba de imprimir... 
La aurora va asomando... y en tintas de oro y grana 
las cumbres del Alvernia se empiezan a teñir. 
I I I 
LA CANCIÓN DEL TROVADOR 
Desciende del Alvernia el Serafín Llagado; 
en pos de sí dejando las huellas de sus pies... • 
Irradia su semblante el resplandor sagrado 
que despedía, bajando del Sinaí, Moisés. 
Al borde del sendero florecen los rosales 
con el calor que exhala su ardiente corazón; 
las aves le saludan con cánticos triunfales 
y vuelan a besarle los nudos del c )rdóií. 
Francisco va. cantando este himno amoroso: 
«En un fuego rae puso, en un fuego de ampr.. 
Me abrió con una flecha el corazón mi Esposo, 
cayó mi cuerpo en tierra a impulsos del dolor...» (*) 
Dejad, aves cantoras, vuestros arpados trinos, 
que la canción se oiga del bardo celestial. 
¡Salid, de vuestras chozas, sencillo^ campesinos, 
i; y contemplad a Cristo vestido de sayal! 
r Lleva las blancas manos por cláVos taladradas; 
« de sangre fresca y roja sus pies dos fuentes son; 
y. del costado abierto se escapan llamaradas 
del fuego que consume su herido porazón. 
Al verlo desde lejos, abandono mi estancia, 
y corro hacia Su 'encuentro llorando dé placer. 
¿Puién te ha abierto esta rosa de mística fragancia? 
lé digo, en su costado mis labios al poner. 
«Me hirió mi nuevo Esposo^—responde dulcemente— 
como un puñal agudo el corazón me abrió..., 
y al entrar en mi pecho la aguda flecha ardiente 
en vez de darme muerte, de gozo me inundó.» (*) 
Postfado de rodillas' contemplo su semblante 
que tiene de un querube el áureo resplandor.... 
Prosigue su camino.. Con voz clara y, vibrante 
lanzando va a los aires sus cánticos ¿fe amor. 
¡Adiós, dulce Francisco, adiós/ vate divino! 
¡Adiós, Santo sublime, llagado. Serafín..! 
Se borra su figura a lo largo del camino 
bañada de la aurora en el rojo carmín. 
• IV • • -
CREPÚSCULO D E OTOÑO 
Mi casa está entreabierta.. Las brisas, otoñales 
empapadas de esencias de hinojos y jarales 
penetran en .mi estancia con un ;grato rumor. 
La tarde está tranquila, laP tardé está serena.... 
Sonríe la campiña de suavidades llena 
y entre las verdes ramas se queja; un ruiseñor. 
¿Por qué sientes tristeza? ¿Por qué sientes pesares? 
¿Por qué te ponen triste del ave los cantares? 
¿Por qué inquieto palpitas sencillo corazón? 
Salgo de mi vivienda... Un fulgor mórtécino 
el sol que va muriendo vierte sobre el camino... 
La voz de la campana me invita ai la oración. 
Entre el rumor confuso de. gemidora fuente, 
inclinada hacia el suelo la pensativa frente, 
me alejo silencioso por el camino gris. • 
Tornan a sus hogares alegres los pastores; 
regresan las zagalas rimando sus amores; 
lejos se ven las torres de la ciudad de Asís, 
Recuerdo la mañana de aromas estivales 
cuando el cantor divino de rasgos ideales 
en Cristo transformado de Alvernia descendió. 
Sus manos de jazmines estaban taladradas; 
sus pies eran dos rosas frescas y perfumadas; 
y en su costado abierto mi labio se posó... 
Siento en este momento vaga melancolía; 
al evocar la imagen del trovador de Umbría 
mi alma se ha cubierto con un negro capuz.... 
Ya veo la cabaña del santo penitente..., 
los últimos fulgores del áureo Sül poniente 
1 la bañan en las tintas de su indecisa luz.... 
Al fin llego a la celda.... ¡Tendido sobre el suelo, 
cercado de sus hijos que lloran sin consuelo, 
de amores consumido Francisco ya expiró...! 
Sonrosadas y bellas contemplo sus mejillas.... 
i En lágrimas deshecho me postfo de rodillas.... 
la noche silenciosa su velo ya extendió. 
La blanca luna asoma detrás de un alto risco, 
y entrando por la puerta vierte sobre Francisco 
sus luces mortecinas, su pálido fulgor.... 
Y rasgan el silencio de la noche sombría 
cantando las alondras con suave melodía: 
—«¡Murió el dulce poeta! ¡Enmudeció el cantor!» 
R. P. Gonzalo de Córdoba . 
(CAPUCHINO) 
(*) De la poesía «In foco amor mi mise». 
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EL VATE 06 LA UMBRIñ 
(FINAL) 
MOTIVOS DE SU ATRACCIÓN 
El fundamento de la influencia ejer-
cida por San Francisco de Asís en las 
inteligencias y corazones de los hom-
bres, más que en la atmósfera de poesía 
en que se desarrolló su vida (pues su 
vida, todo amor, hubo de ser todo poe-
sía, ya que según un ilustre escritor *no 
es amor el amor que no es poeta», y 
aquella vida fué un poema e.^criio por 
el dedo de Dios en el corazón de un 
hombre, tan semejante al poema divino 
inspirado por el eterno Amor, que a 
veces la copia parece confundirse con 
el original); más que en el universal 
amor del Santo a la naturaleza, en la 
que no veía sino una famiüa de herma-
nos, regida por la paternal Providencia 
de Dios, lo hallamos en haber practi-
cado a la perfección el mandato del Di-
vino Maestro, que dijo: Aprended de 
mi que soy manso y humilde de cora-
zórf; lo hallamos en la mansedumbre y 
humildad del amable Poverello, humil-
dad y mansedumbre que U valieron 
ver cumplidas en sí las profecías hechas 
por Jesucristo, de que los mansos po-
seerán la tierra y que serán exaltados 
los humi'des. Porque el mansísimo Fran-
cisco, que por doquiera iba sembrando 
la paz y el bien, a semejanza de Cristo, 
de tal manera logró ganar las volunta-
des que, después del Oisiianismo, nada, 
en frase de Renán, nada ha influido tanto 
en el mundo como el legislador de Asís 
y su obra, pudiendo a este propósito 
parodiar los versos de Verdaguer, ter-
ciario, que. «por fraile o por hermano, 
todo el mundo es franciscano», asegu-
rando que por simpatía o profesión es 
franciscano todo el mundo. 
Y tan grande fué la distinción otor-
gada por Dios a la humildad, manse-
dumbre y amor dei Heraldo de Cristo, 
tan alto el honor a que fué elevado, que 
no ya mereció solamente que Jesucristo 
le quitara el corazón sustituyéndoselo 
por el suyo propio,cual hizo con Sta.Ca-
talina de Sena y con San Miguel de los 
Santos, sino que le colocara en las más 
encumbradas alturas místicas de la cruz, 
trono el más subido del amor, como 
con magistral sencillez estampó en el 
lienzo un artista franciscano, Bartolomé 
Esteban Murillo, quedando convertido 
en otro Cristo—según expresión de San 
Buenaventura,—de modo más visible 
que San Pablo, hasta el punto de poder 
nosotros dudar razonablemente con 
fray Damián de Vega, sobre si era Fran-
cisco muerto quien vivía en Jesucristo, 
o si era Jesús crucificado quien alentaba 
a Francisco. 
No puede caber la menor duda de 
que la humildad y mansedumbre de 
Francisco de Asís—cuyo nombre cons-
tituye una alta representación en la His-
toria, jamás por nadie discutida,—a las 
que sirvió de base su transformativo 
amor a Dios, causa de su conversión 
en viva imagen del Nazareno, son los 
verdaderos motivos de atracción que 
hacia el Cristo de la Edad Media siente 
la humanidad, como en Jesucristo, cla-
vado en la cruz, convergen las miradas 
de todos los pueblowy Jas ansias, de 
los corazones puros, que anhelan el 
reinado pacífico del mansísimo Jesús. 
No es, pues, de extrañar que, así 
como las piedras se ablandaban para 
ocultar en sus hendiduras a San Fran-
cisco, por su desnaturalizado padre per 
seguido; así como las plantas trocaban 
sus punzantes estigmas en lozanas flores; 
así como las aves cantábanle festivas y 
revoloteaban sobre su cabeza; así como 
las abejas fabricaban dulce panal en su 
escudilla, y los peces juguetones le aten-
dían, y los animales todos, mansos y 
fieros, sus pies besaban,... así también 
le ido'atraran los hombres y corrieran 
tras el Nuevo Cristo, ansiosos de de-
mostrarle rendida gratitud y admiración. 
No es de extrañar que los pueblos 
en masa le siguieran, ni que las épocas 
más florecientes en la í t fuesen aque-
llas en que el franciscanismo, el espíritu 
de la vida y doctrina del bardo de la 
Umbría, se infiltrara por casi todas las 
arterias de la sociedad, y ejerciera deci-
siva influencia en las renacientes mani-
festaciones de un arte valiosísimo y en 
la formación de una literatura místico-
lírica, extraña a los convencionalismos 
provenzales; aquellas en que el cordón 
franciscano, símbolo del citado espíritu, 
llegara a ser tema ornamental en la 
heráldica de las naciones europeas, cual 
puede verse en la magnífica fachada del 
palacio de los condes de Haro, condes-
tables de Castilla, en Burgos, y en el 
pabellón que cobija el escudo nacional 
hispano, donde se hermanan los índi-
ces de ía rancia nobleza castellana y los 
de la franciscana pobreza. 
No es de extrañar, finalmente, que la 
gran figura intelectual de León XHI 
(que con intuición de águila vislumbró 
el reinado de las ideas democráticas), 
afirmara a los rectores de los pueblos: 
«Si queréis salvar la sociedad, cristiani-
zadla; si queréis cristianizarla, francisca-
nizadla». Porque así como Jesucristo es 
camino verdad y vida, así Francisco, 
«Altera Christus*, es el atajo más breve 
para llegar a Jesús, y los que sigan sus 
pasos hallarán el sendero que condure 
rectamente a la vida verdadera, pudien-
do asegurar con la debida proporción 
de San Francisco, lo que de la Virgen 
María decimos, concluyendo que debe-
mos ir a Jesucristo por Francisco: «Ad 
Jesum per Franciscum. 
Por eso hoy, después de siete siglos 
de haber pasado por la tierra aquel en-
cendido Serafín, aún aspiramos la cal-
deada atmósfera de su amor, no de 
otro modo que percibimos la influencia 
de muchos luminares celestes, cuyas 
ondas no cesan de llegar a la tierra, con 
ser muchos también los mües de años 
que dejaron de existir los focos de don-
de emanaban. V todos los cristianos, 
católicos, c ismáticos y herejes, sienten 
gratitud hacia Francisco, pues ven en él 
la más acabada imagen de Cristo, imán 
de todos los corazones y centro del 
universal amor de los hombres buenos. 
EPÍLOGO 
Poeta del amor cris'iano que sentiste 
latir tu corazón, mejor que otro m. nal, 
a impulstr de las vibraciones delicaaas 
de los seres creados; arpa eolia, que 
transmitiste a los hombres los son' o^s 
amorosos de los seres que no tañen 
vida; Poeta del Amor, Francisco, in er-
prete del mudo lenguaje dr cunto 
existe, desde el leve murmullo ce s-
condida fuente hasta el nostálgico ge-
mido del ruiseñor enamorado...; i ' eli-
gencia poderosa que sin alardes di nin-
gún género y sí tan sólo con la insi-
nuante sencillez evangélica, aplicaste el 
remedio a una sociedad enferma de 
muerte; Sarafín de Asís, que nos mues-
tras tu ^coflípleja fisonomía a maneja de 
diamante de mil facetas de gran p< der 
refringente cuyos múltiples colores con-
vergen en un foco que ihadia luz bri-
llantísima en" todas direcciones, cual 
fueron tu corazón y tu alma de ar i-ta, 
que irradiaban cariño y ternura en pre-
sencia de las obras naturales por oír en 
ellas el ritmo sereno del canto univer-
sal al Creador... ¡Oh!,, Vate de la Um-
bría, perdona si al cantar el himno de 
tu amor a la Naturaleza, mi pfofana voz 
no supo dar al canto las cadenciosas 
inflexiones de tu seráfica inspiración. 
Perdona, si con mi lira falta de cuerdas, 
no pude emitir las notas de tu inimita-
ble himno a la Creación. Perdona, en 
fin, si no supe interpretar los suavísi-
mos acentos de aquella voz diviná que 
en los seres naturales percibías, y que, 
como dijo el poeta 
»Nos habla como a hurtadillas, 
nos habla como en secreto, 
con .un.,rumor tembloroso 
de rumores y de besos...» 
P. RAFAEL M.a DE ANTEQUERA 
(CAPUCHINO) 
EL PRESENTE NUMERO 
CONSTA DE 16 P Á G I N A S 
Para la Asamblea del día 4 
Advertimos al público, que la puerta 
que da acceso a la iglesia de San Agus-
tín por la calle de este nombre, quedará 
exclusivamente reservada a las señoras 
y caballeros de ía Junta organizadora y 
del Jurado del certamen, y también a 
los señores párrocos y demás clero 
secular y regular. 
La Junta de damas y la Directiva de 
la V. O. T. franciscana ocuparán el 
presbiterio en el lado del Evangelio. 
La Junta de caballeros, el Consejo de 
terciarios y los señores del Jurado ten-
drán lugar reservado en el mismo pres-
biterio, lado de la Epístola. Al clero 
secular y regular se destina el estrado 
de la parte contigua a las gradas de la 
presidencia. 
A este acto quedan invitados además 
de los señores dichos, todos los tercia-
rios, bienhechores y amigos de la Co-
munidad de Capuchinos y los admira-
dores del gran Santo de Asís. 
EL SQL DE ANTEQUERA Página 5.a — 
flntequera y el Centenario Franciscano 
Antequera, tú eres noble, tú eres bella, tú grandiosa, 
tú eres rica y eres buena y eres dama misteriosa 
que cautiva por su encanto y nos roba el corazón; 
y tu nombre pregonero de tu fama de piadosa, 
va en mi humilde poesía, que te rinde devoción. 
Yo te adoro, yo te admiro, yo te canto en este dia 
que te vistes eon las galas de tu más pura alegría, 
de tus ñestas religiosas, de tus fiestas de esplendor; 
de tus cultos consagrados al Poeta de la Umbría, 
a ese Vate prodigioso que murió trovando amor,.. 
Y te veo que te agitas, porque estás enamorada, 
porque estás, al Centenario Franciscano, consagrada, 
y te ofrendas toda entera, con orgullo y con placer; 
que los hijos fervorosos de esta tierra tan preciada, 
sus afectos religiosos, bien en alto han de poner. 
Y ai humilde, al Pobrecitp, que vivió cantando amores 
y a su voz vienen las aves, y a su alitnto abren las flores 
sus corolas perfumadas de un aroma embriagador; 
al que besa a ios llagados y les caima sus dolores, 
al que en éxtasis divinos le aparece el Redentor...; 
al que vive con los pobres y ama sólo la pobreza, 
y rechaza los honores y no quiere otra grandeza 
que morar con los humildes y vestirse de un sayal, 
al bendito SAN FRANCISCO, todo amor, tod j terneza, 
Antequera le ha expresado un afecto filial. 
¡Religiosos franciscanos!: ¡Estaréis bien orgullosos 
de estas fiestas Centenarias, de estos cultos religiosos 
en loor a vuestro Santo, en honor ai Serafín; 
y trabajos y desvelos y aun esfuerzos poderosos 
por amor a vuestro Padre, coronados veis ai fin! 
RAFAEL DE LA LINDE. 
Labor franciscanista en 
ñníequera 
Invitamos a nuestros lectores a diri-
gir una breve ojeada por el campo de 
la historia antequerana, para estudiar, 
siquiera sea en líneas generales, la labor 
franciscanista en esta privilegiada ciudad 
a través de los siglos. Avanzada un día 
de las fuerzas españolas, expuesta a las 
impetuosas acometidas de los reyes 
nazaritas, hubo de albergar en su re-
cinto varones de temple férreo, capaces 
de todas las hazañas, los cuales supie-
ron transmitir a sus descendientes las 
dotes más envidiables. 
En las épocas áureas de nuestra his-
turia, alcanzaron estas dotes una flora-
ción tan espléndida en todos los cam-
pos del saber, que Antequera fué salu-
dada con el merecido título de Atenas 
andaluza. En literatura nos ofrece una 
brillante y nutrida escuela de humanis-
tas, poseedores de todas las bellezas y 
secretos del idiom.ii de Virgilio, y auto-
res, además, de poesías de la inspira-
ción más delicada y del más depurado 
arte. Uno solo de estos poemas, la Fá-
bula del Genil, que Lope de Vega iguala 
a lo mejor del arte griego y pone en-
cima de cuanto Roma creara, ofrece tal 
cúmulo de bellezas, que no debiera 
haber español y mucho menos anteque-
rano, que no la leyera con frecuencia, 
para permitirse la satisfacción de acom-
pañar al genio a las cumbres más ele-
vadas de lo bello. Semejantes progre-
sos rea izaron nuestros antepasados en 
las otras artes, como lo atestiguan los 
numerosos y bellísimos templos que 
erigieron, verdaderos museus, dignos 
de ser visitados por todos. 
En estos días, en, que nuestra ciudad 
se asocia noble y gallardamente al ho-
menaje mundial en honor del Serafín 
de Asís, bueno será que estudiemos, en 
medio de esas manifestaciones esplen-
dorosas de arte y cultura en Antequera, 
la estela brillante de ese santo incom-
parable, que vino a renovarlo y trans-
formarlo todo. Y puestos a examinar 
esta materia, encontramos, que si la in-
fluencia franciscanista fué grande en la 
historia nacional, en Antequera adqui-
rió especial desarrollo y arraigo en las 
muchedumbres, como son testimonio 
las simpatías, que estas fiestas despier-
tan. 
Empezó esta influencia, en los mis-
mos días de la reconquista de nuestra 
ciudad, cuando todavía temblaban los 
hijos del Islam, al solo recuerdo del 
santo rey español, que dió un paso de 
gigante en la lucha de las dos razas, y 
unió a un genio bélico sin rival, todas 
las dulzuras y todos los amores de Fran-
cisco de Asís, cuyo hijo se nombraba. 
A semejanza del Cid, que ganaba bata-
llas después de muerto, San Fernando 
alcanzó otra ruidosa victoria en esta 
ciudad con sólo el influjo mágico de su 
recuerdo, cuando a! rumor de que el 
Regente venía a la lid, ceñido con su 
invicta espada, llenáronse los moros de 
miedo tal, que ganó una gran victoria 
sobre ellos. 
Corriendo el año 1497, el malogrado 
Príncipe Don Juan, ídolo de los Reyes 
Católicos, hacia su testamento, orde-
nando en él que se erigiese un templo 
a sus expensas, el cual edificaron sus 
padres en esta ciudad y confiaron a los 
franciscanos. Tal fué c! origen del con-
vento de San Francisco, el más antiguo 
de Antequera, plantel donde se disíin-
guieron los religiosos antequera nos, 
padre fray Juan López, mártir del Ja-
pón, en 1624. los padres Juan Navarro 
y Juan Garrido, predicadores de S. M.t 
y el padre Antonio Gamonales, provin-
cial de Andalucía. 
Hacia el año 1492 presúmese que vino 
a su ciudad nata! el famoso Fr. Martín 
de las Cruces, tercero de San Francisco, 
a quien un día trajo Santiago la venera-
ble y milagrosa Virgen de los Remedios, 
patrona amadísima de la ciudad, el cual 
fundó el convento da los Remedios, 
que hubo de ser trasladado al sitio 
actual en 1696, para satisfacer la piedad 
de los fieles, y el de Santa María de 
Jesús, colegio de donde salieron muchos 
varones aventajados, tanto religiosos 
como seglares. Además del célebre 
Fr. Martín, florecieron en la Orden 
Tercera Regular, el P. Mtro. Fray Anto-
nio Chacón, antequeranq, calificador 
del Santo Oficio y provincial tres veces, 
y en los días de la ^exclaustración, el 
JOSÉ ROJAS C A S T I L L A 
T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
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elegante poeta y humanista Juan María 
Capitán, digno continuador de los Vil-
ches y Moras del siglo de oro. 
La fundación de Capuchinos data del 
aflo 1613, debida a un rico antequmno, 
que empezó a oponerse y, por un mila' 
gro de la gracia, favoreció después y 
acabó por hacerse religioso. Nombrar 
sólo los religiosos capuchinos, hijos de 
Antequera, que se han distinguido por 
su virtud y letras, nos haría rebasar los 
estrechos límites de un artículo. En este 
convento vivieron religiosos tan ilustres 
como los PP. Sebero de Lucena, Fran-
cisco de Sevilla y José de Linares, y los 
antequeranos Fr. Agustín, fundador, 
Fr. Juan, Fr. Bartolomé, Fr. Hermene-
gildo y Fr. Leandro, cuyas vidas puede 
admirar el lector en la «Réseña históri-
ca» del P. Valencina. 
En los días de la restauración de la 
Orden en España, nuestra ciudad fué 
favorecida por el cielo con la venida de 
religiosos tan notables, como el venera-
ble P. Adoain, cuya causa de beatifica-
ción está muy adelantada; Fr, Luis 
Amigó, hoy obispo de Segorbe, y fun-
dador de una congregación muy flore-
ciente; el P. Bernábé de Astorga, que 
fundó en Antequera otra congregación, 
hoy muy próspera y defendida, y, por 
último Fr. Mariano de Azcoitia, muerto 
en olor de santidad. Hoy radica en este 
convento el Colegio Seráfico de Anda-
lucía, plantel donde se forman los 
apóstoles de mañana, y del que han 
salido discípulos muy aventajados que 
cursan sus «studios mayores en Roma. 
También debemos recordar el con-
vento franciscano de la Magdalena, edi-
ficado a fines del siglo xvn y notable j 
por sus inscripciones y pinturas murales. 
El de clarisas data de principios del 
mismo siglo. 
Imposible calcular la labor desarro-
iiada, durante tantos años en estas casas 
religiosas, en beneficio de la ciudad, 
con sus virtudes, ejemplos y predica-
ción. Sólo Dios lo sabe. Nosotros 
ofrecemos estas líneas, como homenaje 
a esa labor de los hijos del Serafín de 
Asís en Antequera, 
Fr. José de Chauchina. 
Ciencia y Amor 
(FANTASÍA) 
Es un pinar ligeramente acariciado 
por la brisa. Por entre los pinos se con-
templa el m«r. Debe ser Italia, por el 
color adriático del agua, y debe ser la 
Edad Media, porque en la lejanía he 
visto un cazador, vestido como los 
señores del Triunfo de la Muerte, de 
Orcagna, en el cementerio de Pisa. 
En el bosque de pinos hay un hom-
bre de rodillas. ¿Lo rindió el cansan-
cio?... Los ojos tiene adormilados, la 
boca ligeramente abierta, la frente páli-
da y los brazos extendidos hacia el 
cielo. La interesante cabeza, algo caída 
sobre el pecho, regala a éste con la 
lluvia de unas lágrimas dulces, dulcísi-
mas....No,no lo rindió la fatiga; más bien 
pudiera decir que lo ha rendido Dios. 
En las palmas de las manos y en las 
plantas de los pies tiene unas heridas 
sangrientas y misteriosas También tie-
ne herido el pecho. 
En el confín en que el mar y el cielo 
se besan apalee una ¡igera nubecilla 
que, a poco, v tnmahda formas defini-
das... Ya vt- claram^fite que avanza 
por las rgoHs un carro, firadÓ por ne-
reidas y ti i ÜÍ fS, como ftguH que en la 
Farnesina pinto el mago de Urnino. De 
pie, en el carro, vieo^ un Genio; el 
laurel de la sabiduría le corutia; la toga, 
amplia, azotada por la velocidad, le 
dibuja el noble pecho; ías sandalias trae 
saladas por las espumas de! mar, y en 
la tranqni i d ^ l de los ! j^s, iienos de 
luz; y en la augusta placidez del sem-
blante tiene la expresión de un equili-
brio inmortal. Es la G-ecia, que envia 
a Platón par que conveisir con Fran-
cisco de Asís, 
El carro queda en ta pl »y El filóso-
fo sube ai ifg--Mi promóíüíorio, donde, 
entre pinos, íátá lesaiayddo ei hombre 
de Dios, 
—Ave, Francisco, ün rfima que dió 
flores hace diez y siete siglos te saluda. 
La Ciencia saiuda al Amor. 
—El Amor es la Ciencia—dice Fran-
cisco, volviendo de su arrobamiento. 
—He venido para completar el sis-
tema de mi tesoro ideal. Plotino con 
esfuerzo brillante, y Agustín, con los 
resplandores de su genio, enaltecieron 
mis ideas, haciéndolas intelectualmente 
cristianas. He venido, porque quiero 
algo más; mi corazón es todavía paga-
no... Quiero conocer a un hombre-
representación... Dicen que eres... 
—Soy el pobrecillo de Cristo, y te 
recibo con mi paz, hermano filósofo. 
La toga blanca y el sayal de color de 
alondra se confunden. 
Francisco dice: Cuéntame tus cosas. 
Platón dice: Yo soy Sócrates hecho 
sistema, hecho orden, hecho ciencia. 
Yo soy la encarnación del supremo 
triunfo a que puede llegar la razón hu-
mana por sí sola, 
—¿Sola la razón, hermano sabio? 
—Sola la razón, hermano santo. 
Mira, Francisco, yo descubrí que toda 
cosa tiene algo esencial y permanente: 
la idea. Como las ideas son eternas, no 
están en los fenómenos más que parti-
cipadas. Todas ellas viven un mundo 
superior. El sol de ese mundo superior 
es Dios, y la expresión de los tipos 
eternos de los seres, el Verbo. Las 
almas son los seres más perfectos. La 
parte superior de las almas es la razón. 
E' amor es un delirio divino. El bien 
absoluto es la esencia de Dios, y el bien 
humano consiste en asemejarse a El. 
—Hablas maravillosamente, hermano 
sabio. Cualquiera te creería un hijo de 
la Cruz. Parecen tus afirmaciones, más 
que razonamientos, profecías.,. Pero 
dime, hermano: ¿mejoraron tus ¡deas a 
los pueblos? 
—iOh, no! Mi doctrina fué una pági-
na de oro que yo grabé sobre las con-
cepciones socráticas. La página se 
olvidó. 
—Bendita sea, Platón, la humildad y 
: bendita la pobreza. El sacrificio purifi-
j cará tu verbo. Lo bueno que hay en tí 
j vivirá eternamente, porque un amor 
• nuevo hará arder tus candelas, no en 
holocausto de un dios mental e incon-
creto, sino delante de un Dios vivo 
y real. 
— ¿Cómo, cómo, Francisco? 
—Humedeciendo amorosa, práctica-
mente, tu sabiduría en una gota desan-
gre del Cordero Jesús.... 
—¿Quién?... 
— Dios mismo, y por El y en El, 
alguien que vendrá pronto a hacer cir-
cular las lágrimas y los amores humildes 
por el canal luminoso de una sabiduría 
conmovedora... Buenaventura es un 
elegido de Dios... Buenaventura acaba-
rá la obra admirable de Agustín... Agus-
tín te ensanchó la filosofía. Buenaven-
tura te agrandará el corazón... 
—Tanta gratitud me inspiran tus pa-
labras, que quisiera llamarte maestro... 
—Llámame hermano. 
— Pues bien, hermano Francisco, te 
lo suplico en nombre de esta dulce 
amistad de las almas, háblame de ti 
mismo. 
—Yo nunca tuve ciencia, Un día 
abrí mis brazos, cerré mis ojos, voló 
mi alma, subí hasta Dios. Cuando de la 
Vida volví a esta muerte del vivir, traía 
como un tesoro la ciencia Suya, la Eter-
na, la Unica..., y, como fórmula prácti-
,ca derivada de ella, conía por mis 
labios un rio de miel para llamar herma-
nos desde los ángeles hasta los gusa-
nos y la muerte. 
Platón, con cierta tristeza, dice: 
Todo eso es, Francisco, de una belleza 
inefable, pero mi razón se resiste... ¡No 
puedo!.,. ¡Perdóname, hermano!... 
Francisco dice: ¿Perdón? ¿De qué? 
¿Perdón? Amor. ¡Oh eres grande y eres 
limpio! Lo mereces todo. Sea... Sea, por 
amor de caridad. Platón, rey de la 
razón natural, luz de la sabiduría, mira, 
hermano... Francisco entra en éxtfasis, 
y las tórtolas y los halcones.el cordero y 
el lobo, el águila y las golondrinas, 
vienen en la suave paz de una fraterni-
dad de paraíso a adorar al Señor en la 
humildad del siervo. No hay pdSión 
ni instinto que resista la sencillez de 
Dios. Cada pino del pinar, hecho arpa, 
pone en el ambiente el perfume musical 
de la armonía eterna. £1 hermano sol 
baña, en la infinita poesía de la tarde, 
la infinita belleza del momento; en el 
cielo de la tarde vibra el incendio amo-
roso de la gloria, y Platón, llorando el 
llanto del amor verdadero, vuelve dul-
cemente sus ojos luminosos al mar, y 
exclama. 
—¡Oh, nereidas, tritones y genios 
marinos, fauna gentil de las imaginacio-
nes de mi tierra, id a la Grecia pensa-
dora y, besando dé mi parte aquella 
flor de encanto de mi patria, decidle 
que Platón no volverá allá! Está crucifi-
cado con los humildes... Se ha hecho 
franciscano. 
M. SlUROT. 
Dt tos treba/os responden sum autores, 
y de l is n» firmados «/ Director. 
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L A M A L L O R Q U I N A 
itan Ikfado las M A N T E C A S , Non^ a y de 
Jtamburjo, y la r iquís ima s in sai 
Salchichón legítimo de V I C H , y los renombra-
dos jamones de TREVÉLEZ. VINOS, LICOR&S y CHAMPAGNES, de ¡as mejores marcas 
A r t í c u l o s t o d o s d e p r i m e r a , c a - l i d e i d . - F r e o i o s s i n o o m p o t e n c i a . 
Q U E S O S de bola y manchego. 
Quesito G R U Y E R E en porciones. 
SALMÓN por kilos, lo más exquisito. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O J O S E D I A Z G A R C I A T E L E F O N O 112 
RIOLES DE TODA 
DEL PAÍS Y EXTRANIEKOS 
Bomán Qonzález fonseca . Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S , e 
S A C A B O E L C O N S U M O D E P L U M A S 
V E R D A D E R A R E V O L U C I Ó N D E L A S 
No pueden mez-
clarse con las 
demás. 
m\m ñ EL mm som H patente invención 94.393 ¿ patente de envase 94.419 tnvasada en hoja 
Una sola tinta es estilográfica, fija, comunicativa y para sellos. 
I N D E L E B L E :-: I M B O R R A B L E :-. I N A L T E R A B L E ! 
D E : "VKKTTA: C A S A C A S T I I ^ L V A 
Capitán Moreno, 21. — Antequera : 
Almacén de MADERAS de todas ciases 
y MAT6RIAL65 de construcción. 
— Cemento LflTíFORT — 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E 
VEGrA, 3 1 y 33 -o TKLEPONO S S 
R R E C I O S D E V I A J E , R E D U C I D Í S I I V I O S 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
cntr^ Antcqucra y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
H O K A D E S A L I D A Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
13 oiienlsla agradecida prapaga e 
DEBIL 
toniB 
E l í x i r 
hmm el ftPETlTO i las FUERZAS úmmü 
Medicamento Aprobada f Reontsndada desde 
el año 1897, por la Real Academia de Medicina 
I Cirujia, i los débiles. . w 
Címpralo hoy mismo. . Sólo vals S ptas. 
Los Médicos, que to conocen prásücamen'e lo 
ret^ n. la fosia.n ¡f lo dan a sys familis 
Para libros de contabilidad, 
E L SIGLO X X 
U COHIPEIIDOM 
Hay que convencerse que la 
acreditada sombrerería de 
R A F A E L N U E V O 
es la más surtida y la que más 
barato vH -um 
Compre una vez allí y compra-
rá siempre. 
E s t e p a , 3 3 A N T E Q U E R A 
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J A B O N E S C U S T I L L H 
J O S E ] O A . S T I I _ . L A - M I R A N D - A . 
X E L E ^ O K O 184: 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.90 pts. arroba, ciase sep ia , 12 pts. arroba. 
x N O T I C I A S x 
PETICIÓN DE MANO 
Han salido para Viñuela (Málaga^ 
don Miguel Cañas Gaicía y esposa, a! 
objeto de pedir la mano de ia bella 
señorita Concepción Negrete García, 
para su hermano don Pedro, estimado 
amigo nuestro. 
La boda se celebraiá en breve. 
NUEVO DESTINO 
Ha pasado destinado al luzgado de 
í.a Instancia de Ateca (Zaragoza), nues-
tro particular amigo don José Rodrí-
guez Corral, 
Le deseamos buena estancia en su 
nuevo destino. 
MATRICULAS DE HONOR 
Las han obtenido en las asignaturas 
del bachillerato que cursan y de las que 
han sido examinados en el Instituto de 
Granada, los jóvenes estudiantes Fran-
cisco García Aguila y Manuel Ramos 
Sánchez, 
Enhorabuena a los aprovechados 
alumnos y a sus padres, nuestros ami-
gos doñ Antonio García Talavera y don 
Benito Ramos Casermeiro, respectiva-
mente. 
DE AMBIENTE LOCAL 
¿No decías que necesitabas un traje 
para t i y un abrigo para tu niño? 
Pues, la ocasión la pintan calva: acu-
de a la Casa Berdún, antes que em-
piece la temporada en firme, y conse-
guirás un veinte por ciento de econo-
mía. Mira, que si lo dejas para cuando 
apriete el frío, vas a tener que pedir 
número para hacerte ropa. 
DE EXÁMENES 
Para examinarse de las asignaturas 
que cursan, marcharon, y . ya han re-
gresado algunos, los siguientes amigos 
nuestros: a Granada, don Manuel Ca-
brera Espinosa, don Antonio Gálvez 
Cuadra, don Luis Viana Rodríguez, don 
José Rosales García, don Antonio Pal-
ma Chacón, don José Heras Casaus y 
don Francisco García Ruiz, y a Sevilla, 
don Román Heras Espinosa y don Fran-
cisco Herrera Rosales. 
NATALICIO 
En laborioso parto ha dado a luz un 
niño la esposa de nuestro particular 
amigo don José Gallardo del Pozo. 
Nuestra enhorabuena. 
ROSARIO DE LA AURORA 
El día 7, fiesta del Santísimo Rosarlo, 
volverá a salir el Rosario de la Aurora, 
a las seis de la mañana, de la iglesia de 
San Sebastián, terminando en la de 
Santa Catalina, con misa y comunión. 
De esperar es que todos acudan con 
el mismo entusiasmo y devoción que 
en las veces anteriores. 
EL HOMENAJE 
A LOS EX-C0MBAT1ENTES 
DE MARRUECOS 
Con motivo del acuerdo del Gobier-
no, de celebrar el feliz término de la 
campaña de Marruecos, el señor alcal-
de convocará una reunión de autorida-
des para que determine los actos y fes-
tejos que con tan satisfactorio motivo 
S i qu iere comprar l o s ar-
t icu les de invierno bara-
tos y buenos , vis ite e l 
establecimiento de 
tej idos de 
ptxz* de san s i m i m 
V e a p r e c i o s e n t o s e s c a p a r a t e s 
d e e s t a c a s a . 
han de celebrarse, invitándose a todos 
los supervivientes de la campaña ex-
presada a partir de 1Q09, se presenten 
en las oficinas municipales los días 3, 
4 y 5 del corriente, de nueve a doce, al 
objeto de exhibir su documentación e 
inscribirles en las relaciones que se van 
a formar. 
VER Y CREER... 
Esto lo dijo, quien pudo decirlo... 
Y esto lo dice quien nunca haya hecho 
una compra en los grandes talleres de 
sastrería de la Casa Berdún, Infante 44, 
que serán si acaso media docena de 
vecinos de Antequera. 
El resto sabe que cuando esta casa 
dice que vende los mejores trajes y los 
más baratos, es verdad, y no sólo no 
duda un momento sino que allí acude 
a efectuar sus compras, en la seguridad 
de que se lleva lo bueno, lo mejor con-
feccionado y lo más barato. 
PRÓXIMAS ESCUELAS PRÁCTICAS 
EN ANTEQUERA 
Ha estado en ésta un jefe de Estado 
Mayor con objeto de escoger terrenos 
para efectuar escuelas prácticas milita-
res, cuya propuesta está a la aproba-
ción de ia Capitanía general de la re-
gión y del Ministerio de la Guerra. 
Según parece, comenzarán el próxi-
mo día 20, concentrándose en ésta unos 
cien jefes y oficiales y ochocientos en-
tre clases e individuos de tropa de las 
distintas armas, al mando de un pres-
tigioso general, durando las prácticas 
un par de semanas, y realizándose ejer-
cicios de tiro real de artillería y fusile-
ría, en terrenos próximos a la sierra de 
Cabras. 
CENCERRADA 
En la noche del miércoles se inició 
una cencerrada en el vecindario de la 
calle Toronjo e inmediatas, por haberse 
casado un viudo con una agraciada 
mocita. 
Como el «meneo» fué más que regu-
E L SOL DE ANTEQUERA 
lar, intervinieron los guardias; pero úni-
camente pudieron coger con las manos 
<n la... lata, a una humorística y tal vez 
envidiosa vecina que alentaba a la^ 
huestes en su calle, por lo que la con-
minaron con dar parte a... la Sociedad 
de Naciones, si no deponía su estruen-
dosa actitud. 
Los recién casados dirían que «ahí 
se las den todas». 
VENDO 
máquina para amasar mantecados, 
j . Carrera.—Várela, 7; Granada 
NÚMEROS EXTRAORDINARIOS 
Con motivo del homenaje a ia me-
moria del insigne novelista don Juan 
Valera, dedicado por su ciudad nata!, 
nuestro estimado colega egabrense <La 
Opinión», ha publicado un interesante 
número extraordinario, avalorado con 
trabajos referentes a aquél. 
También hemos tenido el gusto de 
recibir los extraordinarios de feria de 
•El Cronista del Valle», de Pozoblancoj 
*El Mercantil de Levante», de Murcia, 
y «La Razón», de Pueblonuevo del Te-
rrible, estimados colegas, a los que 
felicitamos por la presentación de di-
chos números. 
' SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle Barrero, en 
75 pesetas mensuales; con o sin tienda. 
Razón: Lucena 33. 
61 Centenario Franciscano 
Con la solemnidad prevista y una 
extraordinaria asistencia de fieles en 
todos los actos, se celebró en la iglesia 
de los Remedios, bellamente adornada, 
el triduo en honor de San Francisco de 
Asís, teniendo lugar el tercer día la misa 
de pontifical, en que ofició el señor 
obispo de Badajoz, quien fué recibido 
en el atrio del templo por las autorida-
des, clero y representaciones religiosas 
y oficiales. 
Tanto en las funciones matutinas co^ 
mo en las vespertinas, ha sido notabilí-
sima la actuación de la capilla musical 
y Schola Cantorum del Colegio Seráfi-
co, reforzadas por jóvenes seminaristas 
y los señores Vidal y Calmaestra, nota-
bilísimo tenor de Granada, el primero, 
y excelente bajo de nuestra Colegiata, 
el segundo, interpretándose las gran-
diosas obras anunciadas en el programa. 
Las oraciones sagradas de las misas 
de Comunión, a cargo de RR. PP. Fran-
cisco de Caslro, guardián de Capuchi-
nos, y Santiago de Jesús y María, mi-
nistro de los Trinitarios, y del vicario 
arcipreste don José Moyano Sánchez, 
así como los panegíricos de las misas 
cantadas, por los RR. PP. Domingo de 
Alboraya, terciario capuchino, José Ma-
ría Aicardo, jesuíta, y Carmelo Cruz, 
agustino, y los tres sermones de las 
tardes del triduo, por el M. R. P. José 
de Santo Tomás, dominico, fueron es-
cuchados por los fieles con gtan inte-
rés por la elocuencia y soberana pala-
bra de dichos oradores, que demostra-
3 4 
que garaniice a usted 
en sus trajes estas 
4 C O S A S 
1.' La Bondad de los 
amemos. 
napeneccidnenei 
corte gue hoy es me-
jor gue la de las oa-
Ditales. 
3.'(0 por loo de eco-
nomía sóbre las de-
mas casas. 
r Entrega inmediata 
de los encargos. 
No hay más que una: 
la popular sastrería 
gdsii mm 
^KJ^^— —1 
ron la profundidad de su estudio del 
Santo de Asís y su obra en el mundo. 
A todos damos nuestra cordial enho-
rabuena, y especialmente a los RR. PP. 
Capuchinos por la preparación del so-
lemne triduo y acertada elección de los 
ilustres predicadores y demás elemen-
tos que han contribuido al mayor es-
plendor del mismo. 
Ayer se celebró solemne misa en la 
misma iglesia, por los PP. Capuchinos 
y Seminarie Seráfico, en honor de nues-
tra excelsa Patrona Coronada, y por la 
tarde se cantó ia Salve, en acción de 
gracias por la celebración de los actos 
del Centenario. 
NOTICIAS 
Por tener que esperar a Sus Majes-
tades en Ceuta, no ha podido trasla-
darse a ésta el Iltmo. y Rvmo. señor 
doctor fray José M.a Betanzos, obispo 
de Gallipoit y vicario apostólico de Ma-
rruecos, que debía oficiar en la misa 
pontifical de hoy. 
En cambio, es esperado a las nueve 
y media de la mañana el obispo de Má-
laga, Iltmo. y Rvmo. señor don Manuel 
González García, quien seguramente 
oficiará de medio pontifical en dicha 
misa. 
También llegará esta tarde el señor 
marqués de Sotomayor, gentilhombre 
de S. M. y presidente de honor de 
estas fiestas franciscanistas, y proba-
blemente vendrá, asimismo, el general 
Excmo. señor don Enrique Cano Orte-
ga, gobernador militar y alcalde de Má-
laga, con objeto de asistir a ta proce-
sión de esta tarde. 
Para la Asamblea del día 4 se espera 
venga también el general Cano y el 
señor gobernador civil de la provincia. 
C R I S T A I J E S 
de todas clases y tamaños. Se colo-
can a domicilio. Avisos: Garzón, 7. 
BIBLIOGRAFÍA 
«Varios juicios críticos emitidos por 
la Prensa de gran circulación y priva-
damente, sobre ia labor científica y lite-
raria de Ramón de Torre fsunza.» 
Hemos recibido el folleto cuyo título 
encabeza estas líneas, en que se reco-
pilan numerosas opiniones de impor-
tantes periódicos y personalidades acer-
ca de las obras de regenetación filosó-
fico-crístiana del ilustre pensador cor-
dobés Torre-Isunza, homenaje póstumo 
que le dedica su hermano don Pedro, 
y que es testimonio fehaciente del mé-
rito singular de! gran filósofo, que no 
alcanzó en vida el renombre y la gloria 
a que tenía derecho por lo extraordina-
rio de su inteligencia. 
Agradecemos el envío de este folleto, 
del que próximamente se ocupará con 
más competencia que nosotros y exten-
samente nuestro dilecto colaborador 
don Nicolás Alcalá y Espinosa, pariente 
del escritor mencionado. 
I 
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REVOLUCION de PRECIOS 
¿Y Q U E M A S ? 
Leche condensada LOS PIRINEOS 
a 1.50 pesetas lata. 
Leche marca E L NIÑO 
1.65 pesetas lata. 
j C Ü ñ H T ñ S LiECHES! 
Y la leche que le dierop de raja-
mar é l niño. 
Azúcar Granada 
> Antequera 
> en polvo 
Café tostado de 10, 9,8, 
Cafés crudos de 8, 7.50, 
Arroz Bomba 
Rayo 
Lentejas finas 
Alubias Padrón 
Manteca Gil lata 
» Velarde » 
» Lorezana 
Galletas María 
» Estrella 
Crema Eclipse 
Mariposas cana 
Jabón Lagarto 
kilo 
7, y 6.50 
7 y 6 
1.75 
1.70 
1.60 
kilo 
0.80 
0.65 
/ . — 
1.20 
7 . -
7 . -
3.70 
4 . -
2.25 
17.25 
5.50 
pastilla 0.45 
de 4 libras 
4 > 
kilo 
gruesa 
L A FIN D E L MUNDO 
L U C E N A , 3 3 
caries l e r í a laKier 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de Higiene 
y Sanidad pecuarias. 
V a c u n a y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del'cerdo, rabia y moquillo del 
perro y d e m á s infecciones del 
. 5 . • ganado. ' : : | | | | • ' . 
ESTSBIECIMIENTO Y CLÍNIW 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN |OSE) 
TELÉFONO 268 
f iay potro, para herrar ga-
; nado vacuno. 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de fiojas, 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
GRAN BARBERIA SEVILLANA 
INFANTE DON F E R N A N D O , 72 
frente al café de Vergara 
- VIDA H E R M A N O S -
oficiales y sucesores del Sevillano, tene-
mos el honor de ofrecer nuestros servi-
cios en el establecimiento y a domicilio a 
seño/as y caballeros. 
Especialidad en el corte de melenas 
de señora. 
S é admiten abonados a precios 
módicos y convencionales. 
L a Novela Mundial 
Las mejores novelas cortas.—30 cts. 
M e d i t e r r á n e o 
Gran revista gráfica semanal.—50 cts. 
Gutiérrez 
El mejor periódico humorístico.—30 cts. 
Pinocho 
El gracioso semanario infantil.—25 cts. 
Estas y otras revistas y publicaciones 
semanales están de venta en 
E L SIGLO X X 
£ l A f í 4 R O O ' D A W I > i r * A p " - * » D A N D Y P " » 
.conmfTE a TRABAJ&£ESAOO limpiar e l ca lzado. 
P A R A U S O D O M E S T I C O 
Lleva 3 hormas, para niño, 
mujer y hombre. 
R E S E X A S 1 0 
De venta en M I T I E N D A - Calle Lucena, d 
T A L L E R E L E C T R O - M E C A I I C O 
de vac iado y afilado de toda cíase de herramientas cortantes 
N E S T O R S A M j l S O G 0 M ¿ A L E 2 
P L A Z A DE A B A S T O S , 18 -:- A N T E Q U E R A 
Se vacían cuchillas de guillotind para imprentas, herramientas de cirugía, barbería 
zapatería, carpintería, talabattería, sastrería, chacinería y cuchillas de *guillette*. 
Se vacUn toda clase de herramientas con el mayor cuidado y esmero, 
dejándolas con brillo como si salieran de fábrica y garantizando su buen resultado. 
A R R E C I 0 3 M U Y E C O N Ó M I C O S 
ESPECIAÜOftD EN 61 VACIADO DE mÁQUINAS DE COR2AR EL PELO 
V NAVAJAS 06 AFEITAR. 
E x c i u í s i t a i p a s t a f l o r d e a v e l l a n a y a l m e n d r a 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
•i *: l | •-. « ,« >•.,"« 
c 0.500 gramos « « 
0.250 < 
Pesetas 12.— 
6 . -
3.25 
1.70 
C A F E Y R E S T A U R A N T E 
A t M X E Q U E R A 
(MI EX O OE JOSE: F-RAF»Ol_l_l) 
MACIOINJALES Y EXTRAINIJEROS 
G R A N SURXrDO EIM CUASES CORRIEIMXES V O E FAMXASÍA 
I Tablctería : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones t Altares : Lápidas 
F U E 
S a n A g u s t í n , 11 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
= M Á L A G A 
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Acuda usted a ras 
que por final de temporada hace CIUDAD DE SEUILLA 
Muchos ar t í cu los a mitad de su valor. Indudablemente 
puede aprovechar muchas gangas. 
No compre ar t í cu lo s para invierno sin ver el inmenso sur- 1 
tido que presenta 
C I U D A D D E S E V I L L A 
<g¡¡i n» 153»-
V I D A m U N I C I P f l L 
SESIONES DEL PLENO 
El día 23 se reunió el pleno del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, asistiendo 
veintitrés concejales. 
Se aprobé el acta de la sesión ante-
rior. 
Dióse lectura de oficio del señor go-
bernador de la provincia, en que se co-
munica el nombramiento en propiedad 
para el cargo de concejales de los se-
ñores don José Pérez de la Vega, don 
Francisco Podadera Molina, don Carlos 
Mantilla Mantilla0, don José Palomino 
Vegas, don Juan Franquelo Facía, don 
Antonio Carneros Molina, don José 
Fuentes Cárdenas, don José Mantilla 
Mantilla, don José Villodres Cano, don 
Francisco Andrade Berrocal, don An-
tonio Barrios Zambrana, don José Ca-
rrasco Moreno, don Cándido Conejo, 
don Luis Moreno Rivera y don Juan 
González Henestrosa, así como desig-
nando a los concejales siguientes para 
los cargos que se expresan: 
Tercer teniente de alcalde, don justo 
Manzanares Sorzano; sexto ídem, don 
José Mantilla MantiHa;tenientes de alcal-
de suplentes, don Carlos Mantilla Man-
tilla, don Francisco Podadera Molina, 
don Antonio Muñoz Rama, don José 
Palomino Vegas y don José Carrasco 
Moreno; jurados, don Francisco Andra-
de Berrocal, don José Villodres Cano y 
don José Pérez de la Vega; suplentes 
de jurados, don Cándido Conejo, don 
José Fuentes Cárdenas y don José Ro-
sales Salguero. 
Se dió cuenta de la renuncia del car-
go de concejal suplente de los senoréfc 
don Joaquín Checa, don Manuel Haza-
ñas, donjuán Muñoz Checa, don José 
Cuadra y don Antonio Casco. 
Pasó a informe del señor letrado 
consultor la liquidación de débitos y 
créditos entre el Estado y el Excmo. 
Ayuntamiento, practicada por la Junta 
'•quidadora. 
Se dió lectura a la siguiente moción 
del s e ñ m aftalde'; que fué aprobada en 
todas u . p.ii (< ;>.: 
«Excmo. Sr.: Como suprema síntesis del 
entusiasta anhelo y fervorosa devoción 
de nuestro pueblo, se alzará en breve 
plazo sobre el tapiz incomparable de la 
espléndida vega antequerana un monu-
mento al Santísimo Corazón de jesús. 
»Desde que España toda, en manifes-
tación inolvidable, se postrara ante el 
Deífico Símbolo, apenas hay ciudad, 
pueblo ni hogar donde no hayan reso-
nado como un eco de gloria los acentos 
de la consagración elevados hasta el 
Cielo, desde el Cerro de los Angeles. 
Antequera, sin duda porque tiene el 
propio sentimiento muy dentro de su 
espíritu, no ha realizado todavía su 
expresión pública y solemne, y el alcal-
de que suscribe cree que es llegada la 
.hora de llevarla a cabo con la inaugu-
ración del monumento que se erige a 
impulsos de la Fe de la ciudad, con 
cuya representación se siente tan legíti-
mamente orgulloso. 
»Y a este efecto tiene el honor de 
proponer que al acto inaugural de la 
estatua al Sagrado Corazón de Jesús, 
asista la Excma. Corporación en pleno 
para hacer acto de consagración en 
nombre de la ciudad a quien es Luz 
eterna de esperanza y Fuente inagota-
ble de caridad. 
»Salas Capitulares de Antequera, a 
veintiuno de Septiembre de mil nove-
cientos veintisiete.—José de Rojas y 
Arre8e-Rojas.> 
Aprobada la proposición del alcalde 
y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
El día 26 se celebró otra sesión del 
pleno municipal, para la designación de 
representante, con carácter de compro-
misario, para asistir a la elección del 
alcaide o concejal que representará a 
los Ayuntamientos de la provincia en la 
Asamblea Nacional próxima a convo-
carse, nombrándose para tal fin a don 
Carlos Moreno F. de Rodas. 
COMISIÓN PERMANENTE 
Se celebró sesión ordinaria con asis-
tencia del alcalde y los tenientes seño-
res Rojas Pérez, Moreno Ramírez y 
Manzanares Sorzano. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
cuentas. 
Pasó al pleno, previo informe de Se-
cretaría, un escrito de don Félix Ruiz 
sobre elevación del precio de alquiler 
de una casa de su propiedad. 
También pasó al pleno solicitud de 
los auxiliares de ta Secretaría, intere-
sando aumento de su haberes. 
Se concedió un socorro de quince 
pesetas a Manuel Romero Carnerero, y 
otro de ciento cincuenta, a Cayetano 
Romero. 
Fueron aprobadas las altas y bajas 
del padrón de vecinos, durante la se-
mana. 
Pasó a informe del Negociado corres-
pondiente, un escrito de don José Agui-
la Castro, solicitando la exención del 
pago de arbitrios de un vehículo de su 
propiedad. 
Se aprobó informe del señor arqui-
tecto sobre obras a ejecutar por don 
Miguel Lopera en casa de su propiedad. 
A virtud de invitación de la Junta 
del Centenario franciscano, se acordó 
que la Excma. Corporación asista en 
pleno a la solemne procesión de San 
Francisco. 
Y se levantó la sesión. 
T I N T A S 
S e S O r h e i O S , azul-negra. 
Waterman's Ideal , azui-negra. 
S a m a , azul-negra. 
Vil la de P a r í s , negra-negra. 
Las mejores marcas. precios ios más reducidos. 
De venta en «El Siglo XX». 
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Esta tarde, a las cinco, saldrá del tem-
plo de Ntra. Sra. de los Remedios la 
procesión del glorioso San Francisco de 
Asís, con el siguiente orden: 
Piquete de la Guardia civil, a caballo, 
y banda de cornetas y tambores; Cruz 
de la insigne iglesia Mayor; niños de 
las escuelas de la ciuiad; colegio de San 
Juan de Dios, Inmaculada Concepción, 
de la Victoria y de las Recoletas; con-
gregaciones de Hijas de María, de San 
Juan de D¡osr San Pedro y Recoletas; 
Apostolado de la Oración de señoras, 
Madres cristianas y Maiías de los Sagra-
rios; archicofradia del Escapulario de la 
Santísima Trinidad y T. O. Carmelitana; 
hermanas de la V. O. T,, y comunida-
des del Asilo de la Concepción y de la 
Victoria; congregación de San Luis Oon-
zaga y hermandades de Ntra. Sra. de la 
Paz, de la Virgen del Socorro, Soledad 
y Ntra. Sra. de los Dolores; sacramenta-
íes de San Sebastián, San Pedro, San 
Miguel y Adoración Nocturna; esclavi-
tud de Ntra, Sra. de los Remedios y 
hermanos de la V. O. T.; Banda de mú-
sica; Colegio Seráfico y seminaristas; la 
imagen del Seráfico Patriarca en mag-
nífico trono; el Clero parroquial acom-
pañando al Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo 
de Badajoz, y el Excmo. Ayuntamiento 
de la ciudad. 
Se ruega a las hermandades asistan 
con sus estandartes e insignias, y para 
mayor lucimiento de !a procesión no 
dejen dellevar velas. 
El itinerario a recorrer será: calles In-
fante D. Fernando, Ramón y Caja! y Tri-
nidad de Rojas, volviendo a la del In-
fante hasta la iglesia de los Remedios. 
La Junta directiva del Centenario y 
la comunidad de PP. Capuchinos, rue-
gan a los señores por cuyas casas ha 
de pasar la procesión, que pongan col-
gaduras en los balcones. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
En parte de los programas que se han 
¡4 
El prtmw Mío es el erabeieso con* 
tan te de los padres, cuando viene a la 
vida sano, hermoso y robusto. 
Conservad ese felicidad presente 
guardando culto a la salud porque 
ésta será la fuente de muestra dicha 
La salud procede d? la sangre 
Con sangre pura y vivificante se tiene 
actividad, oprimisrao y juventud, se 
desconocen las tristezas y se alejan 
las enfermedades. 
Combatid cualquier síntoma de debilid id en la 
sangre La inapetencia y el decaimiento, sen los pri-
meros indicios de la anemia Cortad el mal de raíz 
tomando el poderoso recenstituyente, el vitalizador 
por excelencia conocido de iodo el mundo; el ja rab t ñ 3ÁLUD 
Más át M «dos <k teito crecieale.-Aprobado per IB Rcat Acadcoria 4* Medida». 
AVISO: rechice»* lodo ITMCO qmt tto lleve c» ta trtqcí-i* estertor HIPOFOSFtTOS SALUD ca rojo. 
repartido, se anuncia que la procesión 
de San Francisco será a las seis de la 
tarde; pero, como hoy ha cesado el ho-
rario de verano, advertimos que la sa-
lida será a las cinco. 
Cartelera de espectáculos 
PLAZA DE TOROS 
En vista del buen tiempo, turbado 
sólo breves diss en esta población, la 
empresa de !a Plaza de Toros prolon-
gará su actuación mientras la tempera-
tura lo permita, y proyectará esta noche 
g A R T I C U L O S P A R A L A B O R E S I 
r 
m 
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Efectúen siempre sus compras en ¡a casa 
C A Ñ A S 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
donde encontrará un extenso surtido en géneros 
de punto, mercería, paquetería y perfumería 
nacional y extranjera. 
Depósito exclusivo de los perfumes 
A S X R A 
Ventas a granel de colonias, todos perfumes 
Ú L O Z A Y C R I S T A L H U E C O 
^ , 
09 
P 
(A 
O 
a las ocho y media en punto, la estu-
penda exclusiva que lleva por título 
«Marcha nupcial», que ha constituido 
uno de los mayores éxitos cinemato-
gráficos de la temporada en Madrid y 
Barcelona. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, a las ocho, inaugura-
ción de la temporada cinematográfica, 
proyectándose la primera jornada, en 
cuatro grandes partes, de la grandiosa 
serie-novelesca «La dama misteriosa», 
siendo sus principales intérpretes los 
celebrados artistas Claude Fránce, War-
nick Ward, André Dubosch, Maurice 
Ferandy, Joe Hamman y Francisca Mus-
sey; completando e! programa la pelí-
cula cómica, en dos partes, «Sandalio 
busca empleo >. 
El martes, continuación de la colosal 
serie-novelesca citada, la cual perte-
nece al programa Verdaguer. 
"Lfl F ñ R S f l " 
Se ha puesto a la venta esta notable 
publicación semanal, en la que apare-
cerán las más interesantes obras de 
'teatro, las de los mejores autores, tlue 
se estrenen con éxito en Madrid. 
El primer número, ya puesto a la ven-
ta, contiene el último éxito de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández, «La Caraba», 
y a continuación aparecerán *Mi mujer 
es un gran hombre» y «La Villana>. 
Volúmenes 
30 céntimos. 
de setenta páginas, P0 
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La Unión y El Fénix España! 
C O M P A Ñ Í A E S P A Ñ O L A D E S E G U R O S 
ALCALÁ, 43 
R e s u m e n de cobranza en e l a ñ o de 1925 
Ramo de Vida. . . , . , . . . . . 
» Incendios. . . . . . . . . . . 
» Accidentes del Trabajo 
» • •» Individuales y Responsabilidad Civil. 
» Transportes. . . . / v . 
Total de primas cobradas en 1925. 
P E S E T A S 
5.359.582'57 
11.869.313'72 
1039.974'05 
923.721-68 
715 14V24 
19.908.733'26 
Las reservas 5e la Compañía en 1.° de Enero 1926 suman pías. 55.079.947<87 
Los siniestros pagados en el Ramo de incendios desde 1.° dé Enero de 1865 a la fecha, ascien-
den a la cantidad de A W Z l S M T l l pesetas. 
El capital social de la Compañía es de doce millones de pesetas completamente desembolsa-
dos, distribuido en 60.000 acciones de 200 pesetas cada una. 
Recientemente ha modificado sus pólizas de Seguros sobre la vida, habiendo establecido en 
sus condiciones las siguientes ventajas: 
Declarando la póliza indiscutible al año de vigencia. 
Admitiendo los riesgos de militares, marinos y somatenes. 
Garantizando él duelo, suicidio y muerte por condena judicial ai año de la póliza. 
Autorizando los viajes por el mundo entero, desde el primer dia^ sin sobreprima alguna, y exclu-
yéndose únicamente durante el primer año los viajes por la zona tropical. 
Concediendo la rehabilitación del contrato durante el plazo de cinco años a contar dél día que 
deje de pagarse alguna prima. 
Después de tres años, todas las pólizas tienen derecho a reducción, rescates y anticipo, pói: can-
tidades que van consignadas en el contrato. 
También ha implantado el seguro SOBRE LA VIDA PARA COLECTIVIDADES (personal de 
Bancos, Empresas públicas y privadas, Aso iaciunes. etc., etc.), en virtud del cual se garantiza a los in-
dividuos qué los componen: 
Un capital para los beneficiarios que designé el asegurado en caso de fallecimiento. 
Una renta de supervivencia al llegar el asegurado a cierta edad. 
Una pensión o capital en caso de invalidez de éste. 
Tiene Mmmmi en todas los capitales de provincia y agencias en todos los pueblos importantes. 
Trabaja directamente el negocio de seguros en España, Portugal, 
Francia y Marruecos, y cuenta sesenta y dos años de existencia. 
AGENTE GENERAL EN ANTEQUERA DESDE EL AÑO DE 1908 
J O S E L E O N M O T T A 
AGENTES PRODUCTORES 
E N R I Q U E LEÓN S O R Z A N O y F R A N C I S C O LEÓN S O R Z A N O 
L a importancia en esta ciudad y pueblos limítrofes, de la cartera que a esa gran Compañía, 
le han creado estos agentes, no evita que haya otros productores más , que laboren por el 
aumento, s i cabe aún, de seguros para «La Unión y E l f é n i x » , que es lo que 
al iníetés de és ta conviene. 
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" L A I N N O V A C I O N » 
M X L A a A 
Esta importante casa de Málaga, conocida en toda la región por el buen gusto de sus artícu-
los y por la baratura de los mismos, ha nombrado representante en Antequera, al laborioso 
joven don José Torres Carbonero.—Lucena, 6. . .-
Altas novedades de París - Confecciones para Señora y :w 
Caballero - Abrigos de Pieles - Sombreros - Lencería. 
Nuestro representante está a sü disposición para presentarle 
el muestrario completo de la Casa. 
So sirvom los onof^ rgos e t -vt^ olta. do oorroo. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Durante los días 7, 8 y 9 del actual, 
se celebrará un solemne tiiduo en honur 
del nuevo beato Carlos Luis Hurtrel, de 
la Orden de jos Mínimos. 
Todos los días, a las ocho y media, 
Exposición y solemne Misa cantada. 
A las cinco y media de la tarde, 
Exposición, santo rosario, letanía can-
tada, triduo y sermón. 
El dia 9, a las diez, solemne Misa 
cantada por la Schola Cantorum del Co-
legio Seráfico, predicando el M. R. P. 
Francisco de Castro, guardián del Con-
vento de PP. Capuchinos. 
A las cinco y media. Exposición, san-
to rosario, letanía cantada, tiiduo y ser-
món. 
Al final |e cantará el Tedéum, asis-
tiendo los afümnos del Colegio Seráfi-
co. A continuación habrá solemne pro-
cesión claustral. 
Los sermones estarán a cargo: los días 
7 y 9, del M. R. P. Santiago de Jesús 
y María, ministro de los PP. Tiiniiarios 
y el día 9, por un R. P. Capuchino. 
N O T A . - S u Santidad Pío XI ha con-
cedido indulgencia pienaria, visitando 
al Beato, con tas condiciones ordinarias. 
A los que no hayan recibido los Sacra-
mentos concede 100 días de indul-
gencia. 
Estos cultos son co&teados por varias 
personas piadosas. 
Matamosquitos CONEJO 
Or vant* -m la librería «El Siglo XX>. 
Sección Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo coitean. 
I G L E S I A D E C A P U C H I N O S 
Días 2, 3 y 4.—Sufragio por- don 
Francisco Aguayo y doña Teresa López. 
, I G L E S I A D E S A N T O DOMINGO 
Día 5. — Sufragio por doña Elisa 
Palma. 
Día 6. — Doña Isabel Morales, por 
sus padres. 
Día 7.—Hermandad del Santo Ro-
sario. 
Día 8.—Sra. viuda de don Antonio 
Jiménez Robles y señores Notarios. 
El día 7 del actual se celebrará en 
dicha iglesia, solemne función religiosa 
en honor de Nuestra Señora del Rosario, 
en la que ocupará la sagrada cátedra el 
M. 1. señor don José M.a Jiménez Cama-
cho, deán de la S. I. C . de Málaga. 
E L J U B I L E O C I R C U L A R 
- El Jubileo Circular de las X L Horas, 
que corresponde a la iglesia de PP. C a -
puchinos, los días 2, 3 y 4 de est^ mes, 
con motivo del VII Centenario del Trán-
sito de San Francisco de Asís, se trasla-
da a la iglesia de Belén, de religiosas 
Claiisas. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
tos que nacen 
Remedios Báez Martín; Juan Ortiz 
Lebrón; Carmen Vilches Carrillo; Tere-
sa Reyes Jiménez; Manuel Hidalgo 
Gonzáfez; María Tomás Maravé; Elena 
Orozco Márquez; Teresa Vegas Pedra-
za; José Vegas Domínguez; Dolores 
Chicón Luque; Oliva Sánchez-Garrido 
Romero; Antonio Carmena Aijona, 
Varones, 4.— Hembras, 8. 
Los que mueren 
Caimen Avila Sánchez; 84 años; Ma-
ría Ruiz Romero, 28 años; José Díaz 
Hidalgo, 66 años; Encarnación Crespo 
Ruiz, 18 años; Carmen Caballero Bravo, 
3 años; Juan Jiménez Gámez, 14 meses; 
Eufemia Burruecos Aragón, 80 años. 
Varones, 2.—Hembras, 5. 
Total dé nacimientos. . . . 12 
Total de defunciones. . . . _ J 
Diferencia en favor de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Fernando Rosal de la Vega, con 
Carmen Mellado Espinosa. — Pedro 
Martín Alvarez, con Josefa Escobar 
Sánchez. —Francisco Alarcón Olmedo, 
con Josefa Gómez Caimona. — Joaquín 
Bermúdez Varo, con Josefa Vázquez 
Felipe. 
PLUMAS BE BOLSILLO 
Oe venta en la librería «El Siglo XX»-
